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はじめに














































































































































































































































































































































































ある 47)0 OSSIE CLARKの当初の商品は 60年
代のオプ・アートの影響を受けていたが、時代
の流れともに変化していったのである制。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































デザイナ はー、 60年代(表 1-2)に引き続
き70年代も重要であった。デザイナー名と掲
載数をデータ化してまとめた表が、70年代の
表 1-1 項目の分類 70年代
項目 掲lt数 (回) 錫軍t率(0/0)
デザイナー 86 28.10 
シー ン・季節 84 27.45 
アイテム 76 24.84 
手軽材 12 
素材 23 7.52 
柄 1 
色 14 4.58 
コー ディネー ト 12 3.92 
フォー クロア 日
イメー ジ 1 3.59 
その他 3 




デザイナー 40 23.67 





アイテム 26 15.38 




計 169 1∞. 
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ぷ2-1 デザイナ-r， と~!，J総数 701ド代
Jtu. f，(r-大学家政学部紀波宮~ 61 1;' (2015) 
ぷ2・2 デザイナ-r，とm総数 60年代
デザイナー名 同銀敏(1!iI)
Christian Dior 64 
Nina Ricci 48 
Hubert de Givenchy 45 
Yves Saint Laurent 45 
Emanuel Ungaro 39 
Pierre Balmain 39 
Valentin。 39 
Bil Blass 39 
Sybil Connolly 35 
Belinda Belvile 34 
Oscar de la Ren回 34 
Jeanne Lanvin 32 
Pierre Cardin 32 
Pertegaz 32 
Anne Klein & C。 30 
Galitzine 27 
Jean Patou 27 
Edward Molyneux 27 
Jean Mun 26 
Calvin Kleln 26 
Albert Fabianl 25 
Fedenco Forquet 24 
GuyL副。che 18 
Jerry Silverm町、 16 
Geoffrey Beene 16 




Emilio Pucci t2 
Stan Herman 12 
Jo Matli t 
Donald 自民間ks 10 
Edi山 Head 10 
Carol Hom 8 
He巾ertKasper 8 
Leo Narducci B 
Christian Aujard 6 
Giannl Versace 6 
Sonia Rykiel 6 
Simonetta 6 
Chester Weinberg 6 
John Anthony 6 
Pear1 Nip官、 6 
Rat凶凶国明 E 
Scon Bar甘。 6 











Guy Laroche 26 
Nina Ricci 21 
Christian Dior 20 
Pierre Cardin 19 
Jean Patou 18 
Jacques Heim 18 
Federico Forquet 17 
Jeanne Lanvin 16 
Albert Fabiani 16 
Pierre Balmain 15 
Irene Galitzene 15 
Yves Saint Laurent 14 
Edward Molyneux 14 
Emirio Pucci 11 
Pe同egaz 11 
Jo Mattli 11 
Simonetta 10 
Hubert de Givenchy 9 
Michael 9 
Syibl Connolly 8 
Balinda Bellville 8 
Chester Weinberg B 
Jacques Grille 7 
Chuck Howard 7 
Teal Traina 7 
Bil Blass 7 
Oscar de la Renta 6 
James Galanos 6 
Ronald Paterson 5 
Alix Gres 4 




Roger Van S 1 
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|式12 rシー ン ・季節Jの項目の例、テニス ・ウエア










が、 70年代の rVoguePattern BookJにおいて




ことが理解できる(図 1)126)問。 Tiij述 したア






~~立y. 子大学家政学部紀~ ~ 61サ (2015) 
ぷ3-1 アイテムの掲紋数 70年代 ぷ3・2 アイテムの拘紋数 60 11~代
アイテム名 掲載数(回) 潟餓率(%) アイテム名 縄鮫数(回) 縄載率(%)
ワンピース 1343 27.11 ワンピース 2123 48.03 
スカート 637 12.86 スーツ 460 10.41 
I ~ンツ 672 13.57 
ジャケット 596 12.03 
ブフウス 580 11.71 
トップス 242 4.89 
チユーツク 143 2.89 
フラウス 451 10.20 
スカート 346 7.83 
ジャケ"1ト 310 7.01 
コート 259 5.86 
Jてスト 127 2.56 I ~ンツ 168 3.80 
コート 121 2.44 カットソー 149 3.37 
シャツ 99 2.00 帽子 62 1.40 
スーツ 86 1.74 水着 30 0.68 
キャミソー )t，. 66 1.33 ベスト 13 0.29 
パンツスーツ 48 0.97 
水着 40 0.81 
ケープ 38 0.77 
ガウン 22 0.44 
ショール 17 0.34 
ガウン 1 0.25 
ポンチョ 10 0.23 
ケープ 9 0.20 
キャミソール 8 0.18 
帽子 17 0.34 ストール 7 0.16 
テスウェア 15 0.30 シャツ 2 0.05 
カーディガン 9 0.18 I~ンツスーツ 0.02 
パック 8 0.16 ビスチェ 0.02 
エプロン 5 0.10 計 4420 1∞ カフタン 5 0.10 
ボディスーツ 5 0.10 
ポンチョ 5 0.10 
下活 4 。目08
ボレロ 2 0.04 1 )のように組まれることが多かった。
Tシャツ 0.02 
計 4953 100.00 
は70年代になり折たに!f場した7イテムを示している
次に多いlJ'l1-1は、 シー ン ・季節である。 Iji述
の文献から読み取れるよう に、 70~I~代のファ
Page 11， pattem #2850 
8y Patω_ 8 1016. $5∞
Jackel: Polyester laCTylicl∞tton by 
Charter Fabrics: 1∞1 Sixth Ave_ 
Skiは:Fortrel/w∞I/rabbil hair knit 
by Logantex inc.: 1450 B'糊 y_81ω'se: 
Cotton by Iselin Jeffers加 :111 W. 40th 
SI. Hat by Mr. Martin. Ca附 byMespo. 
腿13 ジャケット、ブラウス、スカートのコーデイネー卜の例
山典:引J1J ・ 主~.J5'・文1M (129) 
-74-
iVogue Patern sookJにみる FashionDesign(3) 
図 4 フォークロア訓の小花柄の例
/J¥J)住 :~ IJIJ .参考文献 (130)
ベイズリ一例 幾何梢
















醐畑酔由旬必制 flbr由 1~ 12
8同f.tI10.臼11同 国" ~同副知 01
i岨泊 IISW3OIhSI.P...1剖 luthtl
同噌leIr師 Cr.I臼，.....加 町 旧噌刷
・叫帽d蛤韓$阿川崎山1~IClNi国S
10< 
|望17 フ ォ ークロアのJjj lj のj~J
山典:'J IJIJ .多彩文献 (133)
ていることがわかる。アイテムだけに特化して
データ化した (表 3-1)と (表 3-2)を見ると、
アイテムの極類が60年代に掲載されていた全
-75ー













クロア調の小花柄 (悶 4)酬 やサイケデリ ツ









5. rVogue Patern BookJおけるファッション・
デザインの特徴
rVogue Patern BookJの各号には rOTHER
























|買18 チュニックとパンツのコー ディ ネー トの(91)
1'-1典:引JI・参考文献 (134)
-76-
rVogue Paltern BookJにみるI'ashionDesign (3) 
凶9 マキシ・ドレス、ロング ・ドレスの例
m~ll: iJlm.参考文献 (135)(136) 













丈 1970年 1971年 1972年 1973年
ひざよ20an 5 2 2 
ひざ上 15an 39 
ひざ上10αn 71 1 
ひざ上5αn 70 3 
ひざ丈 24 94 159 84 
ひざ下5cm 10 43 10 3 
ひざ下10αn 16 30 3 
ひざ下15an 5 19 3 
ひざ下20cm 39 60 47 3 












1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年
21 1 
94 16 22 28 20 
18 12 42 17 18 
15 38 44 72 76 47 
11 21 17 52 95 5 









み取れる (図 10)刷州。 詳細を見ていくと、
ひざ上丈は、 701Fに拘ili.数が多 く、その後は





Jt>i:タf大学家政学部紀要第 618- (2015) 
ミモレ ・スカート
l誕110 スカート丈のバリエーションの例
IH典:.; IJI・参考文献 (139)(140) 
マキシ ・スカート
衣6・1 パンツ ・アイテムの詳細 70年代 ぷ6-2 パンツ ・アイテムの訪純160年代
アイテム名 縄級数(回)










ハー レムJ~ンツ 3 
計 720 











ぷ7 パンツ ・ アイテムのro~数の推移
アイァム名 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年
コンビネゾン 9 1 17 7 。 3 22 日 。 6 
パンツスー ツ 2 3 4 10 24 。 3 5 4 3 
キュロット H 
三 5 6 3 3 5 7 39 33 
4 ショー ト1<ンツ
スカー ト1<ンツ 2 
2鐙8 • 3ストレー ト1<ンツ 44 HE 69 1<ンツ パギー パンツ 2 68 61 91 47 40 30 50 48 68 76 
フレアパンツ 6 区 11 3 3 一ベルボトム 12 匡 区J、ーレムパンツ 一 ト一一 一
28 
一
2 ワイド1<ンツ ←一ー 14 22 30 24 
制緩散 (~'I )
-78ー
rVogue Patcrn sookJにみる FashionDesign(3) 
..z回Um町slお"s.tn a ，."r-r 
uω'lma... s.tna'.l I I 
1..505.・3愉..p回'"噌句Tぬ凶 1 jI 
V由 k.Ud ，財叫附加‘出耐組問 1j ，1 . 
1.. 9 L JllbSt.a相暗Au!l''''1JOII 1 1 
削同刷、凶附句曲醐噌So巾 1111 . 












































結栄を経て、 ミデイやマキシが嶋えてく る 、J~象
を舵えることができた。f'VoguePaltern BookJ 
の誌上でパンツ ・アイテムの提案が1Mえたこと














えてコ レクション及びス トリー トの双方の情報
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rVogue Pattern BookJにみる FashionDesign(3) 
14)南静「パリ・モードの200年nJ文化出
版局 1990年11月5日203頁






























35) Kerry Taylor fVintage Fashion and 
Couture: From Poiret to McQueenJ 
Firefly Books 2013年 132頁






















53) Charlie Scheips r AMERICAN 




































































112) Rosemary Harden、J0 Turney rFloral 
FrocksJ Antique Collector' s Club 2007 
年 105-115頁
113)ジュディス・ワット rOSSIE CIARK 
ロマンティック・キングダム 1965-
1974J (株)ブルース・インターアクシ





















126) Vogue Pattern Book January-February 
1976 2 - 3頁
127) Vogue Pattern Book March-ApriI 1978 
54、60頁
128) Vogue Pattern Book May-June 1974 36 
-37頁
129) Vogue Pattern Book October-November 
1973 11、57頁
130) Vogue Pattern Book December 1971 11、
17頁
rVogue Pattern BookJにみる FashionDesign(3) 
131) Vogue Pattern Book April-May 1971 
56、57頁
132) Vogue Pattern Book May-June 1975 
9、1頁
133) 132)に同じ 8、9、58頁
134) Vogue Pattern Book January-February 
1970 15頁
135) Vogue Pattern Book April-May 1971 4 
頁、




139) Vogue Pattern Book April-May 1970 6 
-7頁
140) Vogue Pattern Book December-January 
1972・738頁
141) Vogue Pattern Book January-February 
1974 2、3、64頁
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